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L’erreur sur la 	
dans le contrat de franchise
?selon le droit ?
Hidekazu YAJIMA
Dans le droit doctrine et jurisprudence ont longtemps vu dans
l’erreur sur la	
non une erreur sur la	
substantielle mais une
erreur sur la valeur qui n’est pas cause de	
En effet, dans undu
31 mars 2005, la jurisprudence a 
que l’erreur sur la 	
d’un
contrat de bail construction ne constituait pas une erreur sur la substance




sur l’article 1110 du Code civil.
Cependant plus
	du 4 octobre 2011 a admis l’annulation du
contrat de franchise pour erreur sur la 	
C’est dire qu’il a


 cette  erreur comme une erreur sur la 	

substantielle au sens de l’article 1110. En ce qui concerne l’erreur sur la
valeur, la jurisprudence a-t-elle alors 




du contrat pourrait admise




produire de l’argent et si ce benefice 
le 
	direct de l’utilisation
du savoir-faire fourni par le franchiseur au
En raison de sa	


l’erreur sur la 	
pourrait constituer une erreur sur la
	
substantielle comme dans l’article 1110 du Code civil. Il peut donc
compris que dans le contrat de franchise, la 	
dans le
champ contractuel. Cette solution peut
de deux points de vue

D’une part, l’erreur sur la 	
qui est la 

d’une erreur sur la 	





faite partir de 
inexactes.
Cette erreur sur la 	
substantielle 
une erreur sur l’aptitude de
l’objet 
	sa 	
convenue ?c’est dire produire de l’argent?.
D’autre part, dans le contrat-
lorsque le prestataire final a
??
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commis une erreur sur la prestation instrumentale, non seulement son
consentement est mais aussi il est lui difficile de 	
la prestation
finale. Au titre, dans le contrat de franchise, si le savoir-faire qui a




suffisantes pour sa 	convenue, le contrat sera nul. Dans le contrat-
la	de l’exploitation fait partie de la	convenue.
Les prestations instrumentales ?dans le contrat de franchise, le savoir-faire







rentable de l’entreprise. La	n’est donc pasl’objet du
contrat car elle constitue sa 	et donc sa cause. Ainsi, selon certains
auteurs, la de 	de 2011 est si qu’elle n’affecte que le
contrat de franchise. Cependant, l’importance de cet est toujours
reconnue puisqu’il a 	que l’erreur sur la 	pouvait une
cause de 	du contrat.
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